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　 　 バク テリ アの DNA
（ 全方向に広がっ ている）
細胞のプログラ ム
　 ヒ ト の細胞の DNA
（ 染色体に含まれている）
　 B 型肝炎ウイ ルス
　 　 遺伝暗号の
　 3 ,1 8 2 個の文字は
　 　 　 大腸菌
　 　 遺伝暗号の
　 3 00 万個の文字は
　 遺伝暗号の
3 0 億個の文字は
　 　 1 ぺ－ジ 3 0 行
1 行 1 00 文字の 1 ぺ－ジ分
　 3 ,0 00 文字と 同じ です。
1 ぺ－ジ 3 0 0 0 文字と し て
1 ,0 0 0 ぺ－ジの首料亭典 1 冊分
（ 厚さ 約 5 cm ） になり ます。
厚さ 5 cm の百科事典 1 ,0 00 冊分になり ます。
こ れを積み上げると 約 50m になり 、 2 0 階
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Comprehensive Biotechnology in Plant 
Introduction 
 
We will be facing worldwide food shortage in near future by drastically increasing population.  In order to 
decrease this food shortage problem in a short period of time, new plant breeding system must be developed 
and introduced to overcome these food shortages. In this lecture first we understand what are genetic material, 
genetic inheritance and genetic expression. Then we introduce the history of old plant breeding system and 
new biotechnology to create new valuable plants having new function such as herbicide resistance, insect 
resistance and food with new nutritional function using genetic modified technology. As described above, 
agriculture plays a very important role to production of food as well as to save our environment for future 
generations.  
